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Tammikuussa 1978 myynnin määrä nousi sekä 
tukku- että vähittäiskaupassa
Myynnin määrä oli tammikuussa 1978 tukkukaupassa 7.5 % ja vähit­
täiskaupassa 1.2 % suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. 
Tammikuussa 1977 myynti oli sekä tukku- että vähittäiskaupassa 
pienin koko vuonna.
Tukkukaupassa myynnin volyymi kasvoi huomattavasti toimialoilla 
autokauppa (33 %), muu tuotantotarvikekauppa (41 %) ja muiden 
tavaroiden kauppa (49 %). Suurinta volyymin lasku oli toimialoil­
la tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukauppa (22 %). 
Keskustukkukaupan myynnin määrä kasvoi 9.6 % edellisen vuoden 
tammikuuhun verrattuna.
Vähittäiskaupassa myynnin volyymi nousi merkittävästi autokaupas­
sa (24 %). Edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna kas- 
voi volyymi ensimmäisen kerran yli vuoteen toimialoilla sekatava­
rakauppa (3 %) ja muu elintarvikkeiden vähittäiskauppa (6 %). 
Elintarvikkeiden yleisvähittäiskaupassa myynnin määrä laski 6 %.
Under januari 1978 ökade försäljningen 
inom bade parti- och detaljhandein
Under januari 1978 var försäljningen inom partihandein 7.5 % och 
inom detaljhandeln 1.2 % högre än i januari föregaende ar. För­
säljningen i januari 1977 var inom bade parti- och detaljhandeln 
den lägsta under heia aret.
Inom partihandein ökade försäljningsvolymen mycket inom bransch- 
erna bilhandel (33 %), annan partihandel med produktionsvaror 
(41 %) och partihandel med andra varor (49 %). Störst var ned- 
gängen i försäljningsvolymen inom branschen partihandel med 
textil-, beklädnads- och lädervaror (22 %). Centralpartihandelns 
försäljning ökade med 9.6 % jämfört med aret förut.
Inom detaljhandeln Steg försäljningsvolymen mycket inom bilhan- 
deln (24 %). Jämfört med motsvarande mänad aret förut ökade vo- 
lymen för första gangen pä ett ar inom branscherna diversehandel 
(3 %) och annan detaljhandel med livsmedel (6 %). Inom den all- 
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